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One-Hundred and Fourth 
Commencement 
of 
Rose-Hulman Institute of 
Technology 
ONE-HUNDRED and FOURTH 
. COMMENCEMENT 
OF 
ROSE-HULMAN 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
MAY TWENTY-NINTH 
NINETEEN HUNDRED EIGHTY-TWO 
ELEVEN O'CLOCK A.M. 
WILBUR B. SHOOK MEMORIAL FIELDHOUSE 
Honorary Degrees 
Doctor of E ngi neeri ng 
CARL E. EHRENHARDT 
Carl E. Ehrenhardt, a native of Terre Haute, Indiana, is a 1930 graduate of Rose Polytechnic 
Institute with a bachelor of science in electrical engineering. Upon graduation, he joined the 
General Electric Company where he rose through engineering positions to management during an 
18-year association. Returning to Terre Haute, he joined the Winslow Government Standard Scale 
Works, Inc., where he served the later years as president. Retired since 1977, he continues as a 
consultant to Winslow Scale. 
In addition to his contributions to engineering management, he has been a leader in the develop-
ment of Rose-Hulman Institute of Technology. Elected to life membership in the school's Board 
of Managers in .1962, he served as vice chairman of the board from 1968 through 1975. He is 
founder and first chairman of Rose-Hulman's Board of Associates, a group of Terre Haute civic 
leaders who serve as ambassadors for the college. Ehrenhardt also has served the RoseTech Alumni 
Association in a variety of capacities. 
GEORGE S. GRAFF 
GeorgeS. Graff, who was born in New York and grew up in Toledo, Ohio, earned a bachelor of 
arts in English and modern European history from DeSales College in Toledo in 1939. He continued 
his education at the University of Detroit, earning a bachelor of science in aeronautical engineering 
in 1942. 
Having worked for Continental Aviation and Engineering Corporation while a student at 
Detroit, he joined McDonnell Aircraft Corporation in St. Louis in 1942 and rose from aerodynamicist 
to chief aerodynamicist in the first eight years of his employment. He was promoted to vice 
president'i!ngineering technology in 1964 and vice present'i!ngineering in 1968 and became president 
of the company in 1971, a position he held until his retirement in March, 1982. 
Active on a number of committees of the National Aeronautics and Space Administration and 
the American Institute of Aeronautics and Astronautics, he has been cited for leadership in the 
aerospace industry and national preparedness and defense. 
FRANK H. WINTERS 
Frank H. Winters, a native of Evansville, Indiana, was graduated first in the October, 1943 
class at Rose Polytechnic Institute with a bachelor of science in mechanical engineering. Following 
military service with the Corps of Engineers during World War II, he joined Caterpillar Tractor 
Company in 1946 as an engineer. 
Rising through research engineering positions, he became assistant chief engineer at Caterpillar's 
Joliet Plant in 1960 and chief engineer in 1966. Winters was promoted to assistant director of 
engineering at the company's Peoria, Illinois, General Offices in 1970, and director of engineering 
in 1973. He was elected vice president with responsibility for engineering, patent, research and 
technical facilities in 1979. He is listed as inventor on 16 patents issued for hydraulic and hydro-
static controls and related innovations for the earthmoving equipment industry. 
NATHANIEL C. WYETH 
Nathaniel C. Wyeth, a native of Chadd's Ford, Pennsylvania, is a graduate of the University 
of Pennsylvania with a bachelor of science in mechanical engineering. He began his professional 
career with the Du Pont Company in 1936, an association he has continuously maintained since 
that time. 
Noted for his creativity in the field of engineering, he is the inventor or coinventor of 23 
products or processes for which patents have been granted. In 1963 he was named DuPont's first 
Engineering Fellow and in 1975 was elevated to Senior Engineering Fellow-the highest technical 
position at Du Pont. 
He comes from a distinguished family noted for its creativity that includes his father, Newell 
Wyeth, a well-known muralist, and his brother, Andrew, one of America's most distinguished 
artists. Nathaniel Wyeth's creativity has earned him the recognition of Fellow by Du Pont, the 
American Society of Mechanical Engineers and the Society of Plastics Engineers. 
Commencement Program 
Prelude ....................................... Voluntary-William Boyce 
Academic Procession ...................... Jess R. Lucas, B.S., M.S., Ph.D. 
Marshal 
Processional ... ... .. . ................. Rigaudon-Andre CampuNirgil Fox 
Invocation ............ .. ............................... John P. McHugh 
Chairman, Student Activities Board 
Greeting from the Alumni ... .. ... . ... . ........... Fred W. Goetsch, Jr. '57 
President, Alumni Association 
Response from Senior Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daniel E. Wolodkiewicz 
President, Senior Class 
Introduction of Commencement Speaker ..................... Curt R. Bilby 
President, Student Government Association 
Commencement Address .............................. Nathaniel C. Wyeth 
Senior Engineering Fellow, Du Pont 
Interlude ......................... Prelude in Classic Style-Gordon Young 
Awarding of Heminway Medal ... Herman A. Moench, B.S., M.S.E., D. Eng. 
Senior Vice President 
John T. Royse Award ................. . .. ..... ............. Jess R. Lucas 
Vice President for Student Affairs 
Herman A. Moench Distinguished 
Senior Commendation ................................. Herman A. Moench 
Senior Vice President 
Awarding of Honorary Degrees ............. Samuel F. Hulbert, B.S., Ph.D. 
President, Rose-Hulman Institute of Technology 
Carl E. Ehrenhardt (Doctor of Engineering) 
Introduced by Thomas W. Mason, B.A., M.A., Ph.D. 
George S. Graff (Doctor of Engineering) 
Introduced by James R. Eifert, B.S., Ph.D. 
Frank H. Winters (Doctor of Engineering) 
Introduced by Thad D. Smith, B.A., Ph.D. 
Nathaniel C. Wyeth (Doctor of Engineering) 
Introduced by Irvin P. Hooper, B.S., M.S., D. Eng. 
Conferring of Degrees .................................. Samuel F. Hulbert 
President, Rose-Hulman Institute of Technology 
Candidates for the Master of Science and Bachelor of Science degrees will be 
presented by Noel E. Moore, B.S., M.S., Ph.D., Secretary of the Faculty. 
Dean's Outstanding Teacher Award ....................... James R. Eifert 
President's Outstanding Service Award ................. Samuel F. Hulbert 
Benediction ............................................. Thomas K. Nash 
President, Blue Key 
Recessional ................................... March in D-Joseph Bridge 
Postlude ............................... Nun Danket-J.S. BachNirgil Fox 
Music by Alfred R. Schmidt, B.S., M.S. 
Professor of Mathematics 
(Allen "Computer" Organ through courtesy of 
the Wilking Music Company, Indianapolis, Indiana) 
SCHOLARSHIP HONORS 
Students graduating with a scholarship index of 3.90 or higher will be graduated Summa Cum 
Laude; those with a scholarship index between 3.60 and 3.90 will be graduated Magna Cum Laude; 
and those with a scholarship index between 3.10 and 3.60 will be graduated Cum Laude. These 
honors are recognized by the display of gold Honor Cords at the Commencement ceremonies and in 
appropriate fashion on the diplomas. 
THE ACADEMIC PROCESSION 
In today's academic procession, the gown and hood indicate the degree held by the wearer. The 
hood is lined with the official color or colors of the college or university conferring the degree. 
Graduates of certain institutions wear gowns in the color of the university, although black is the 
basic color of the majority of academic gowns. The doctor's gown is faced down the front with 
velvet panels and has three velvet crossbars on each sleeve. The velvet may be black or may be the 
color which represents the field in which the degree was conferred. 
RHIT Bachelor's Degree Attire 
Rose-Hulman Institute of Technology bachelor's degree holders or candidates wear a black 
gown and a black mortarboard with black tassel. 
RHIT Master's Degree Attire 
Master's degree hoods for Rose-Hulman Institute of Technology are black, lined with rose satin 
with white satin chevron .and edged in golden yellow velvet. With the gown and hood is worn a 
black mortarboard with black tassel. 
Candidates for Degrees 
Bachelor of Science 
November 25, 1981 
CHEMICAL ENGINEERING 
Richard Cole Spung ..................................... Paris, Illinois 
CIVIL ENGINEERING 
Michael Krieber ................................... Anchorage, Alaska 
Lance Arthur Molenda .................................... South Bend 
COMPUTER SCIENCE AND MATHEMATICS 
t * Glenn Kapetansky .................................... Columbus, Ohio 
MECHANICAL ENGINEERING 
Bryan Joseph Beasor ................. . ............ Theresa, New York 
Darrell Edwin Boyll ............ . ........................ Farmersburg 
Mark A. Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Bend 
Matthew J. Panuska ........................................... Kouts 
March 4, 1982 
CHEMISTRY 
** John Joseph Markey ....................................... Plainfield 
COMPUTER SCIENCE 
Kevin Jay Brewer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis 
ELECTRICAL ENGINEERING 
* Scott Frederick Burger ..................................... Jasonville 
* Roger Neal Gallion ............................... . Charleston, Illinois 
** Gary Robert Jenkins ................................ Belleville, Illinois 
David Arthur Lovell ...... . ........... . .................... Greenfield 
Douglas John Ronan ............................... Arcade, New York 
James Wilhelm Susky .. .". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anchorage, Alaska 
* Roger Allan Wacker ................................ Wayne, Nebraska 
MATHEMATICAL ECONOMICS 
Ronald William McClintic .................................. Columbus 
MECHANICAL ENGINEERING 
Bill J. Granger ............................................... Clinton 
David Michael Stockrahm ..................................... Linton 
PHYSICS 
* Paul Eric Fling .................. . . .... ............... Columbus, Ohio 
May 28, 1982 
CHEMICAL ENGINEERING 
David Dean Billheimer ..................................... Greenfield 
• Ben Frank Brian III. . .. .... ......... ........... Wilmington, Delaware 
••• Edward Allen Bullerdiek ...................... East Aurora, New York 
Lynn Douglas Carnes ................... . .............. Harrison, Ohio 
John Stanford Crowder ................................... Terre Haute 
G Michael F. David ............................................ Portage 
• Jonathan Mark Diller ............. . . .. ......... . .. Chatsworth, Illinois 
Harold Gregory Dorbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mishawaka 
Richard Allen Emory ......................... . ............... Clinton 
Patrick George Freeland ............... South San Francisco, California 
•• Damon Royce Ground .................................... Indianapolis 
••• Douglas Philip Gundlach ............................ Belleville, Illinois 
• Scott Wesley Haven ................................ Rocky River, Ohio 
Darren Scott Keene .................................... Michigan City 
Mark Alan LaFrance ................ . .................... Terre Haute 
• Sang Hak Lee ......................................... Michigan City 
Kevin James Liekhus ............................... Omaha, Nebraska 
R tttt •• Chris Alan Mack ........................................ Plano, Texas 
John Rodney Malkoff ........................................ Kokomo 
Stuart Jeffrey Marcadis ........................... Tallahassee, Florida 
Kevin Lyn Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mooresville 
•• Bradley Ronald McKain ....................................... Merom 
G • Gregory Dene Muse ............ . ......................... Indianapolis 
••• Michael Fred Pesch .......... . ........... .. ................... Carlisle 
• Albert Dewight Rea, Jr ................................. Hartford City 
G Mark Adolph Renholzberger .............................. Indianapolis 
• Robert Michael Rouse ................... . .......... . Englewood, Ohio 
G David Wayne Schifferly ....................... .... ...... Jeffersonville 
Joseph Daniel Sereno ...... . ................. . ... ... ..... Terre Haute 
• Robert William Stuckey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cloverdale 
Robert Steven Synko ...................................... Hammond 
G •• Mark Alan VonBokern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florence, Kentucky 
G • Stuart Craig Warner ....................................... Hammond 
Gregory Jon Wassink ... . .. . ............................. Terre Haute 
• James Clarence Weber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington 
•• Phillip Dexter Welton .................................... Terre Haute 
R Daniel Edward Wente .................................... Indianapolis 
G •• Andrew Joseph Wiles .................................... Indianapolis 
CHEMICAL ENGINEERING AND CHEMISTRY 
Gt•• Eric Kloth Mooney .... . .............................. Wyoming, Ohio 
CHEMISTRY 
• Paul Robert Gettinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merom 
R tttt •• Chris Alan Mack ........................................ Plano, Texas 
G •• Dale Robert Maddox ............................. St. Charles, Missouri 
•• Terry Dean Miller .... . .................................. Shipshewana 
•• Bruce Allan Steinbaugh ................................... Mishawaka 
• Mark Evan Talkington ................................... Terre Haute 
CIVIL ENGINEERING 
John Clay Bumgardner ................................... Montezuma 
Frederick Lloyd Carpenter ................................. Valparaiso 
Jay Wallace Cassady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion 
:1: Kevin Richard Chaffee ......................... . ........... Batesville 
•• L. Keith Chambers .......................................... Shelburn 
William H. Chappell, Jr .................... Bellingham, Massachusetts 
Kent Randall Cutler ..................................... Bloomington 
• James Remi DeBruyne ....................................... LaPorte 
Robert Chester Drummond ............................... Indianapolis 
Khalil Ibrahim Hussein Dughaish ............................ Palestine 
:1: Vernon Wesley Edwards ................................. Terre Haute 
William Hugh Enicks IV ................................... Jasonville 
:1: Thomas Edward Ennis ................................... Terre Haute 
Robert Ernest Goldner, Jr ..................................... Clinton 
:1: Randall Scott Hancock ................................ Marion, Illinois 
Brian Joseph Hart ........................................ Cannelburg 
David Allen Heighway ..................................... Richmond 
• Scott Stuart Hickerson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mooresville 
Gregory Patrick Holthaus ............................... Pana, Illinois 
David Benjamin Holtz ....................................... Elkhart 
David Stanley Jobe ........................................... Dugger 
Alan Wayne Johnson ......................................... Spencer 
:1: Anthony Gene Lenox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis 
G :1: Brian Dennis Mark .................................... Michigan City 
Rick Eugene McCoy ........................................ Nashville 
:1: • Donald Edward McCracken ............................... Greensburg 
:1: Gerald Allan Netherlain .................................... Jasonville 
Donald Edward Patton, Jr .................................. Evansville 
Rex Edward Phillips ....................................... Brookville 
Douglas Ray Plumer .... . .......... . ..................... Indianapolis 
:1:•• Michael Joseph Schipper ........................ Hadlock, Washington 
Craig Steven Smiley ............................... St. Louis, Missouri 
• Daniel A. Swanson .............................. Janesville, Wisconsin 
:1: • Terry Alan Worthley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokomo 
CIVIL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE 
t :1: • Henry Stephen Lewandowski. ............. . .......... . ... Lorain, 0 hio 
COMPUTER SCIENCE 
• Lawrence Gordon Alldredge ............................... Mt. Vernon 
••• Kevin Lee Bartley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis 
Kim Randolph Borgman .................................... Wakarusa 
Billy Joe Eller ..... . ............................ . ..... . .... LaGrange 
Mark Patrick Givens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokomo 
James Edward Harris ............................ Tecumseh, Michigan 
tt • James William Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lincoln, Illinois 
• Bruce Edward Kercher .................. ... ................ Newburgh 
Jeffrey David Makey .................................. Salem, Oregon 
David Allen Moody ...................................... Terre Haute 
Mark Eric Muri ........................................... Ft. Wayne 
Lee Eric Sanders ................................... Glendale, Arizona 
Thomas Leslie Schulz ...................................... Evansville 
• Devin Ray Willis .......................................... Ft. Wayne 
COMPUTER SCIENCE AND ELECTRICAL ENGINEERING 
t • David James Gee ....... . .. . .. .. . . . . ... . ..... . Grand Island, Nebraska 
R t *** Scott Alan Linn .. . .. . ... .. . . . . . ...... . .... . .. . ...... Medford, Oregon 
ELECTRICAL ENGINEERING 
** Gerard Joseph Alonzo . .. ... . ......... . .. .. .. . . . ...... . .. . . Valparaiso 
Mark James Bates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madison 
Michael Dean Brand ............. . . . ............... . .... . . . . Nashville 
** William Curtis Carrell . . .... . .. . ...... . . . .... ... . .. . . .. . .. . . Anderson 
R Steven Alan Daniel . . ......... .. ..... .. ............. . .. Michigan City 
John Allen Dienes, Jr .. . ........... . ........... . ..... . ..... Merrillville 
Robbie Lynn Frazier .. . ........ . ............. . . . ...... . .. . . Hammond 
Thomas Paul Furlette ..... . ........ . ............... . Linden, Michigan 
Kevin Neal Gardner .............. . ................... Chillicothe, Ohio 
*** David Grubb III ....... .. . .. .... .. .. . .. . ... Bryn Athyn, Pennsylvania 
David Michael Heady ...... ... .... . ...... .. ........... . .. Indianapolis 
Robert Bruce Heathcock .. . ... . . .. . .. .. . . . ...... Mexico Beach, Florida 
Michael Alan Kempkes ......... . ............. Apple Valley, Minnesota 
Paul Anthony Kiedrowski ... . ........... . Wisconsin Rapids, Wisconsin 
Richard Michael Kirchner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis 
R tttt ** Chris Alan Mack ......... . ...................... . .... . .. Plano, Texas 
Frank Raymond Marin ....................... .. .. . Whittier, California 
James Rex Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hymera 
G Jeffery Allen Mathias .... . . . .. . .................. .. ..... Huntingburg 
tt•• James Donald Maynen ............... . ...... Arlington Heights, Illinois 
tt•• John Richard Moore .. . ......................... Greensburg, Kentucky 
G •* Michael Guy Neff ............................ . ........... Terre Haute 
** Bruce David Oberlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis 
John Robert Paulus ............. . ..................... Hamilton, Ohio 
George S. Petit .............. . ................. .. ........ Terre Haute 
Gary Kenneth Quick ......................... . ...... Westville, Illinois 
Daniel Fritz Robinson .... . ........ . ............ . .......... Wadesville 
* Charles Gregory Rousch ........ .. . . ...... . . ... ................. A von 
G **Jeffrey William Sanders . ........................... ... ..... Greenfield 
* Allen Lee Sinn ........................... . ...... . ....... Bloomington 
Carey C. Stout .................... . ..... . .................. Coalmont 
* Michael Jerome Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graham, Washington 
Kirk Jon Teitge .. . .................... . ........... . .. .. .. . .. . . . Gary 
Jeffrey Paul Thompson ................ . ......... . ... . ... Indianapolis 
Richard Lewis VanAtta .. . ... . ... . ... .. . . ....... . . .. . . ........ Muncie 
G Bryan Lawrence Ventimiglia .... . .. ... .. . .. . .. .. ...... . .. . . Hammond 
* James David Voll .. .. .... . ...... . .. . . .. . . . .. .. ........... Terre Haute 
David John Weiler ... . .................................. . .. Vincennes 
** Edward D. Wheeler ....... . ... . ........ . . . ....... . .... Oblong, Illinois 
Lee Ray Wilmes ....... . ......... . ....... . ........... ... ... Ferdinand 
ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE 
t ** John Alonzo Breen . . ............ . .................. . . Cincinnati, Ohio 
t ** Mark Bradley Davis ........ . .......... . ... . . .. . . .. Galesburg, Illinois 
t ·* Bruce Robert Fleck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis 
t ** John Rothgeb Fruth ... . ...... . .. .. .. .. .. Point Pleasant, West Virginia 
t * Bradley Jay Larrick. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokomo 
t• John Patrick McHugh ............ . ..... .. .. Webster Groves, Missouri 
ELECTRICAL ENGINEERING AND MATHEMATICS 
t••• Gordon Lee Bechtel ....... . ............... . .............. Orem, Utah 
MATHEMATICAL ECONOMICS 
* Donald William Dodson .................................. Terre Haute 
tt * James William Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lincoln, Illinois 
MATHEMATICS 
Ralph Wallace Eggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webster Groves, Missouri 
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE 
t•• David Eugene Womble . ......... . . . . . ......... Clinton, South Carolina 
MECHANICAL ENGINEERING 
Judson Walter Alexander ........................ . ............ Shirley 
Scott Alan Beasley .............. . ...... . ...... .. .... .. . . . Terre Haute 
Mark Seymon Benstin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sullivan 
Curt Randall Bilby ............................ . . .. .. . ....... Sheridan 
David Daniel Blair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ft. Wayne 
Stephen Charles Bour ............................... . .... Euclid, Ohio 
Kevin Arthur Bowen ...... . . . . .. .. .. . . ... .. ... ... .. ...... Terre Haute 
** Kevin Lee Brinkman ................ . ............... . ... Huntingburg 
David Ray Brown ...... . .... . ... . . . .. . . ... ...... .. ......... . Warsaw 
• Timothy Grant Brown ....... ... . . . ......... . . .. . .. . .......... Orleans 
Kristopher Scott Buchanan ... . ........................... Moores Hill 
Eric James Case .... . ............ . ........... . ........... Terre Haute 
James Ray Chaney .......................... . .. . . .... ..... . . Rosedale 
• Thomas James Chorba .... . . . ... . .... . . . . ... . .. . ..... . . . . .. Hammond 
Charles Richard Clarkson, Jr .. . . . .. .. .. . . .. ... . . . .... .. .. . Indianapolis 
• Christopher John Collison . .... . .......................... Indianapolis 
• Stuart Clay Curtis ... . . . . . . . . .. .. . .. .. . . .. . .................. Winslow 
*James Edward DeAmico .... . ....... .. . . .. . .. . .. Sheboygan, Wisconsin 
• Michael Leo Donoghue ........... . ........ . .......... . Cabery, Illinois 
Michael Ray Dunkel .. . .. . . . .......... . .................... Evansville 
** Steven Dale Felix .................... . .. . ..... . . . ..... . . . ... Hillsboro 
Jeffrey Thomas Fettig ........ . . . ... . . .... . .. ..... ... .. . .. . ... Elwood 
Barry Robert Fiscus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sharpsville 
Frank Harry Gavrilos .... . . ... .. .. . . .. . .. . .. .. ............ . Hammond 
Charles Allan Geswein ........ .. . . . . .... .. ........... . .... .. ... Brazil 
Nelson Dirk Gibbens . .. . ......................... . .......... Harrison 
** Patrick Michael Gish ...... .. . . .. . .. . .. . .. . .............. St. Anthony 
Steven Douglas Gootee ............. . ................... North Vernon 
• John Gerard Gregor ...................................... Schererville 
• Robert Charles Griffith, Jr ............................ . . Pleasant Lake 
Steven Allen Grusak ............ . .......... . ......... . ....... Portage 
• Anthony James Hable .. . .................... . .... Bloomer, Wisconsin 
Bradley Arthur Harris ................. . ..... .. . . . .. . . ... Terre Haute 
* Curtis Neal Harris . .. . ................... . ... . ...... . ....... Staunton 
**Clark Andre Hewitt . . .. . ... . .......... . ......... . .. . .... .. .. . . Shoals 
Keith Owen Hightower . .. ........ . .. . ........... .. Mascoutah, Illinois 
Michael Gene Howe ......................... . .. . ...... . .... Columbus 
Kenneth James Johnson ............................. Greenville, Texas 
• William Barr Johnson II. ........... . .. . ....... . ........... Ft. Wayne 
Daryl Bradley Jones ................ .. ... . ............... Terre Haute 
John Patrick Joyce ........... . ................................ Brazil 
StevenBradley~tchens .................................. . .. Franklin 
••• John Thomas Kloosterman . ...................... Oakland, New Jersey 
David John Kolacz ......................... . ............. South Bend 
• Michael Conrad Mazur ............................ Dunwoody, Georgia 
Howard Keith Menser, Jr ................................... Plymouth 
tt •• John Richard Moore ........................... . Greensburg, Kentucky 
Karl Mousley . ..... . ..................... .. ... Lansdale, Pennsylvania 
• Thomas Kevin Nash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis 
Asaf Lorenz Nasser ...................................... Terre Haute 
R Nathan Lee Nunaley ......................................... Danville 
Donald Carter Oberlies .................................. . Indianapolis 
Keith Edward Oehlman ....... . ............................ Brookville 
Dwight W. Osha, Jr ........................................... Linton 
Charles Marvin Parkins ........................................ Brazil 
David Harlan Pelham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Georgetown 
Royce Alan Ramsay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crawfordsville 
••• James Alan Shutt .............................. . ........... Pierceton 
Richard Ward Simpson . ................ . . . ................ Ft. Wayne 
• Troy Ray Snider .............................................. Aurora 
G • Gregory Wayne Spurgeon ............................... North Vernon 
Todd Allen Stahlhut ....................................... Ft. Wayne 
Robert Leslie Stanley ..................................... . ... Liberty 
Perry Douglas Stephens ........................ . . . .. Robinson, Illinois 
Jeffrey Alan Sutherland .................................. Terre Haute 
Michael John Svenstrup .................................. Indianapolis 
Steven Scott Thompson ............................ St. Louis, Missouri 
Brian Douglas Toepfer ....................................... Wabash 
Bruce David Toepfer ......................................... Wabash 
Roger D. Tull ............................................. Shelbyville 
Alan Glen Turner ............................................. Bright 
• Paul Joseph Wagner ............................ Green Bay, Wisconsin 
• Jack F. Wakeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milwaukee, Wisconsin 
Lee J. Warner ......................................... Morris, Illinois 
Mitchell Jon Weckop ..................................... Greensburg 
Jeffrey Robert Willer ....................................... Batesville 
• Matthew P. Wolfe ................................. Scottsdale, Arizona 
Daniel Earl Wolodkiewicz ........... .. .................. Dayton, Ohio 
• Stephen William Zeise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irwin, Pennsylvania 
PHYSICS 
• John David Bouvier ............................. Mt. Prospect, Illinois 
• Daniel Andrew Kazmierzak ............................... South Bend 
R tttt1•• Chris Alan Mack ........................................ Plano, Texas 
tt •• James Donald Maynen ...................... Arlington Heights, Illinois 
G • David Eugene Wachenschwanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexandria 
Rodger Allen Zook ............................................. Brazil 
Master of Science 
March 4, 1982 
CIVIL ENGINEERING 
Oyo Oku Ita ................................ . ........ Calabar, Nigeria 
Bachelor of Science 
Summer Completion 
CHEMICAL ENGINEERING 
Brian Andrew Michel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntingburg 
Mark Prescott Southerland ........................ Tallahassee, Florida 
John Stewart Whitaker ............................... . .. . Terre Haute 
CIVIL ENGINEERING 
Nimer Salim Jallad ........................................... Kuwait 
Chettapong Komarakul Na Nakorn ................. Bangkok, Thailand 
COMPUTER SCIENCE 
Patrick Joseph Milligan .. . .... .. ......................... Indianapolis 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Jeffrey Lee Prichard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clayton 
G Bryan Robert Scott .................................. Smithfield, Ohio 
Kenneth Raymond Swinehart ................................ Kokomo 
MECHANICAL ENGINEERING 
Stephen Joseph Bisch . . .... . .. .... ..... .. . .. . . ...... .. ... Terre Haute 
Amahl K. Brown .......... .. ....... . ........................... Gary 
Ricky Joe Earlywine ..................................... Terre Haute 
James Michael Hall ...................................... South Bend 
Christopher Scott Thompson .......................... Cambridge City 
Keith Leon Yerkes .......................................... Kingman 
Master of Science 
CHEMICAL ENGINEERING 
David Edwin Mead ................... South Charleston, West Virginia 
Jeffrey Gerard Hippler ..................... . .. Hickory, North Carolina 
MECHANICAL ENGINEERING 
Robert Gordon Tryon III. .................. . ........... .. Terre Haute 
* CumLaude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
t Double Major 
tt Two Degrees 
tttt Four Degrees 
:1: Environmental Engineering Option 
G Technical Translators Program-German 
R Technical Translators Program-Russian 
ROSE-HULMAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
BOARD OF MANAGERS 
Thomas W. Binford, Chairman ............................... Indianapolis 
Jack Ragle, Vice Chairman ................................... Terre Haute 
James C. Skinner, Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis 
Marshall T. Hubbard, Treasurer ... .. ..... .. .. . ...... .. ....... Terre Haute 
G. Lee Berry (Emeritus) ..................................... Bloomington 
Harold D. Brown, Jr ................................. . . Duncanville, Texas 
Ruel Fox Burns (Emeritus) ................................... Terre Haute 
Wendell E. Carroll (Emeritus) ....................... Stamford, Connecticut 
Joseph R. Cloutier ........................................... Terre Haute 
David C. Collier ........................................ Detroit, Michigan 
Benjamin G. Cox ............................................ Terre Haute 
Carl E. Ehrenhardt (Emeritus) ................................ Terre Haute 
Vern W. Fellows ............................................. Terre Haute 
Howard P. Freers .................................... Dearborn, Michigan 
Frederick W. Garry ................................. Fairfield, Connecticut 
Waldo E. George ........................................... . ... Plainfield 
Shelton M. Hannig .......................................... Terre Haute 
Samuel F. Hulbert ........ . ........ . .. . ...................... Terre Haute 
Mrs. Anton Hulman, Jr .............. . ....................... Terre Haute 
Ernest G. Hurst ........................................ Hillsboro, Illinois 
Howard H. Irvin ................................................ Chicago 
R. Timothy Kelly ................................... Paramus, New Jersey 
William T. Maddock ........................................ Findlay, Ohio 
Thomas W. Moses ........................................... Indianapolis 
J. Thomas Norman .......................................... Akron, Ohio 
Michael W. Percopo .. .............. . ......... . ..... Princeton, New Jersey 
Thomas L. Reese ............................................ Indianapolis 
Robert L. Royer ............................................... Louisville 
John N. Royse .............................................. Terre Haute 
Robert Shattuck ... .. .............................. Vienna, West Virginia 
Abe Silverstein ....................................... Cape Coral, Florida 
Don E. Smith ............................................... Terre Haute 
P. Carter Smith ........................................ Marietta, Georgia 
Delbert C. Staley ........................................ New York, N.Y. 
John V. Titsworth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stamford, Connecticut 
Robert L. Voges .................................. Daytona Beach, Florida 
Alexander J. V ogl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois 
Carl R. Wischmeyer (Alumni Representative) ......... Holmdel, New Jersey 
Gene A. Zwerner (Alumni Representative) ..................... Terre Haute 
